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A D V E R T E N C I A . 
Los señores suscrilores al Memorial que 110 hayan sa-
tisfecho el último trimestre de este afio, pueden remitir su 
importe en sellos de franqueo, ó como mejor les parezca, al 
Administrador del mismo. 
51 . 
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Dkecciw general de Infmtepa 
Negociado 11.—Circular número 469. 
Ei Excnro. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de 20 de Octubre úl- • 
limo, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
enterada de un expediente instruido 
en este Ministerio con objeto de mo-
dificar en beneficio de Ja tropa el 
sistema vigente de recluta y embar-
ques para el ejército de Ultramar, en 
lo que sea compatible con el interés 
del servicio, ha tenido á bien resol-
ver lo siguiente: Artículo 4.° Que-
dará suspendida durante los meses 
de Mayo, Junio y Julio de todos los 
años la recluta para Cuba y Puerto-
Rico en los cuerpos del ejército de 
la Península y en las cajas de quin-
tos. Art. 2.° La recluta de la clase de 
paisanos continuará verificándose en 
todo tiempo por los depósitos de 
bandera; pero lo£ recluta^ alistados 
en aqiélios meses permai*e$erán hasta 
Agosto en la Península. Art. 3.° Por 
regjlá geanér^l no sd harán embarques 
dfe tropa para Gata y Puerto-Rico en 
los expresados meses de Mayo, Junio 
y Julio. Art. 4.° A la llegada de los 
reclutas á dichas Islas, especialmente 
si se efectúa en primavera, no se les 
retendrá en el litoral, sino que se les 
internará, para aclimatarlos en los 
puntos mas saludables por algún tiem-
po.—-De Real órden lo -digo á V..E. 
para su conocimiento y fines consi-
guientes.» 
Lo que traslado á V. S. para suí 
inteligencia y debido cumplimiento 
en la parte que le toca. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 41 de Noviembre de 4858. 
f - ! ; ' , / ! . ' • * 
Ros de Olano. 
m i i ho i 'M ii fhí t i i j ¡ífi 
Dirección general de Infantería 
Negociado 12.—Circular número 470. 
El Excmo, Sr. Ministro de Ja Guerra, 
con fecha 4 del actual, me comunica 
la Real órden siguiente: 
'tExcmo. Sr.: Habiendo llegado al 
superior conocimiento de la Reina 
(Q. D. G.) que algunos individuos con-
decorados con la cruz de primera 
clase de la Real y militar órden de 
San Fernando, usan el nuevo dis-
tintivo creado para la misma por 
Real decreto de 4 4 de Julio de 1856, 
sin estar para ello autorizados; se ba 
servido S. M. resolver diga á Y. E. 
que vigile el puntual cumplimiento 
de aquella Real disposición, á fin de 
que ningún individuo dependiente 
de su autoridad use dicha condeco-
ración sin estar al efecto competen-
temente autorizado.—De Real órcten 
lo digo á V. E. para su inteligencia y 
efectos que se indican.» 
Lo que traslado á V. S. para su co-
nocimiento, y á fin de que dé á esta 
Real disposición la debida publicidad 
y cumplimiento. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 44 cfo Noviembre da 4858, 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8?—Circular número 474.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fechas 9 de Setiembre y 26 de 
Octubre respectivamente, me dice de 
Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E. fe-
cha 26 de Julio último, en que pro-
pone que los pantalones de lienzo 
nuevos que existen sobrantes en los 
almacenes de los cuerpos del arma de 
infantería, con motivo de haberse su-
primido su uso en Real órden de 8 
del citado mes, se reciban en los de-
pósitos de bandera de Ultramar, toda 
vez que los individuos de tropa des-
tinados ó filiados para aquel ejército 
son provistos de dicha prenda como 
t 
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una de la& de reglamento, satisfa-
ciendo su importe según el precio 
autorizado; S. M. enterada y con pre-
sencia de lo expuesto nuevamente 
por V. E. en 19 de Agosto próximo 
pasado, se ha servido aprobar la ci-
tada propuesta bajo las condiciones 
siguientes: Primera. Que por los 
uerpos del arma de infantería se en-
reguen en los depósitos de embarque 
os pantalones de lienzo existentes sin 
strenar en los almacenes de los mis-
mos. Segunda. Que se nombre una 
jjomision mista, que examine si estas 
)rendasr llenan las condiciones de 
gualdad á las verificadas en las d i -
ferentes contratas hechas para abas-
ecer los depósitos. Tercera. Que sea 
uno mismo el precio que se abone 
Sor pantalón á todos los diferentes uerpos que los suministren, no obs-
tante los distintos precios que pueda 
haber en sus construcciones. Cuarta. 
Que este precio no sea mayor que el 
jie la contrata última que se hubiese 
verificado. Quinta. Que no teniendo 
la caja de Ultramar fondos alpresente 
para cubrir esta obligación, lo vaya 
ejecutando de las cantidades que le 
sea posible á la pireccion general de 
infantería, quién las prorateará entre 
Jos diferentes cuerpos suministrado-
res en ]a parte que les corresponda. 
Y sexta. Que la caja de Ultramar dé 
cuenta á este Ministerio de todas es-
tas operaciones, para que en su vista 
pueda dar las disposiciones que esti-
ine convenientes.—De Real'órdén lo 
Jigo á V. E. par$ su conocimiento^ y 
pfectos convenientes.» 
«Excmo. Sr. ; Conformándose la 
lleina (Q. D. G.) con lo expuesto por 
V. E. en 20 de Setiembre último, se 
ha servido aprobar el precio de 4 6 
Íeaíes por par de pantalones de lienzo e los que se faciliten eje los almace-
nes de los cuerpos del arma de in-
fantería á los depósitos de bandera 
de Ultramar, debiendo ser empaca-
dos y conducidos por cuenta ele los 
expresados cuerpos al depósito mas 
próximo del punto que aquellcis ocu-
pen ; y que la comision mista que ha 
de intervenir en la entrega se com-
ponga del Jefe del depósito de 'Ultra-
mar , v otro del cuerpo que entregue, 
aeorn panados un Ofietal-subálterno 
y un sastre pericialj con objeto?de oir 
su parecer en casos dudosos.—De Real 
orden lo jligo á V. Jjj¡. para su Conoci-
miento y electos convenientes;» 
En cumplimiento denlas anterio-
res Reales disposiciones los Si4s. Je-
fes de los cuerpos ¿activos del arma 
entregarán en~eÍ~ctepó5ito de tonelera 
de Ultramar mas prpximo al plinto tié 
su situación los pantalones d$ lieftzo 
que conservan en sus almacenes.Síá 
estrenar x encargando para es;e ajjito 
la observancia de ílas formalidades 
"que se prescriben^ á fin de^juetro 
tenga kigar reclamación algui a. Peí 
resguardo que el Cómaudante i lelrdfir 
pósito ha de dar por eí número de 
pantalones entr^gad¡os, se reñí tirává 
esta Dirección unaj copia autj: rizáda 
por los dos Jefes, principales y d ¿em-
pálelo .de este ¿ocupen to se ^stífín^ 
pará la cuenta de lps gastos q je ipoi? 
el trasporte ú otrolmotivo se <caáiia£ 
uen, conservando los_ origina 
caja como metálico en efeclivoi hasta 
que; se cancelen ccn las sum:, is que 
la caja general de IJltrauáar sá iisfaga 
periódicamente en fcolveñtacioi. de la 
cuenta pendiente. L )s fondos q íe con 
dichp objeto se libren á disp>sicion 
de-esia Direccion-gen^ral^serJin in-
mediatamente distribuidos á lo; cuer-
pos en proporción Equitativa a| cau-
dal que representer^ los pantalones de 
lienzo entregados er los depósitos. 
I^ios guarde á V, S. r^iuchofc años. 
Madrid í ^ d e Novic mbre de 1 fjo8 
U ..3 ¡L, CD • '•A •>—» ¡SQ 
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Provl. Teruel . . . ; 
Idem Málaga 
Regto. Astúrias.. S. C 
Idem Soria Teniente 
Cazs. Llerena Idem 
Provl. Monforte.. Idem 
Idem Avila Idem 
Cazs. Ciudad-Rgo Idem 
Prolv. Alcoy Idem 
CLASES. 
T. C . . . 
Capitan 
Idem. . . 







PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Antonio Ferdandez Leiva . . . 
D. Juan Vilan y Susquiños 
D. Baltasar Montaner 
D. José Zabala y Rubio 
PARA ASUNTOS PROPIOS. 
D. Silverie Zorrilla 
D. Felipe Prados Alberico 
D. José Almozara y Fernandez. 
D. Antonio Pujol 
D. Manuel Perez y Muía 
TROROGAS. 
D. Miguel Uzuriaga 
D. Gabriel Unzueta 
D. Juan González y Romero. . . . 
D. Pedro Sánchez Martínez 
D. José Alcaráz y Galin 
D. Vicente Martínez 




San Juan de Campos. 
Zaragoza 
Almadén. 
Sevi l la . . . 




Badajoz.. . . 
Zaragoza... 
Valencia.., 
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n c T i n n s 
RETIROS 
POR Reales despachos de 5 del actual, se concede « los Jefes y Oficiales que se expresan á continuación: 
CUERPOS. 
Regimiento Murcia — 
Reemplazo... 













D. Lúeas Marquina del Hoyo.. 
D. Pedro Font de Mora 
B. Fernando Krutter y Valles. 
D. Vicente Ladrón de Guevara 
D. Miguel del Campo. 




4 4 0 
1,080 
2 7 0 
7 0 2 
PUNTOS 






Uso de uniforme. 
• • i 
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RELACIÓN de los Jefes y Oficiales destinados al ejército de Cuba en su propio 
empleo 6 con el inmediato, ségun se expresa a continuación por Reales ór-
denes de 5 del actual 
CUERPOS 













Pl. Castellón.. . . 
Re gto. Córdoba.. 
Cazs. Arapiles. . . 






Idem Geroj a a . . . . 
Idem Sevil l a . . . . 
Idem Infar Ue 
Cazs. Yerf j a r a . . . 
Idem Are ipiles... 
Hegto. Ce mtábria. 






























KaMRpgq í w n n n r o c t 
D. Juan Roca do TogoreS y 
Salcedo 
D. Bernado Salafranca y Vivas. 
D. Nicolás Argenti y Sulse. . . 
D. Segundo de la 'Portilla y 
Gutierrez.' 
D. Estanislao Paris y García.. 
P. Paulino Gelavert y Bert. . 
D. José González y "Vázquez.. 
J). Cárlos Capblanco y Rigacho.: 
D. José Gil Sánchez y Orcaja-
da.. -. \ 
D. Rafael Guellar y Gallardo. 
D. Celestino de ty Iglesia y 
Deber mon i i 
,ü. Tomás Fajardo é Izquierdo. 
D. Pablo Rodríguez Vera y 
Molina.,. v i ! 
D. Baltasar Baredo y Steger..j 
D. Rodrigo Sandoval'y R^uelJ 
me . . . . . . . . . . . . . . 
D. Amustio- Lop^z de Llerena. 
,D. José Á1& y M a r t í n e z . 
D. Gregorio Rodrigjuez y Amoi 
D. Bonifacio.Fernandez y Cas, 
taños . , . ; ¡i 
D. Tomás Ripalda y Escolar. ¡ 
D. Rambn Melia yj Sánchez . ; 1 
D. Hermenegildo San Frutos J | 
. Sacristan. * 
D.fáscüal San Mateo y Pastor. 
D. Manuel López y López . . . ¿ 
D. Wenceslao Espjnar y Colorí 
n i . 
l D. Isidro Arranz y Rodrigue* 
I D. Fernando Gómez y Rentero. 
CIRCUNSTANCIAS 
de su pase. 
















de que proceden. 




. ' ; -i ' ;' * 
CIRCUNSTANCIAS 
de su pase. 
Regto. Rorbon.. . 







D. Domingo Cortinas y Martí-
nez 
T Á * 
Sorteados con 
ascenso. 
1 - i : (A «11 
D. Miguel de Arévalo y Alvijio. 
D. César Matos y Ver mudez . . 
D. Cárlos González y Roet . . . . 
lia a sido destinados al ejército de 
la Isla de Cuba, con arreglo á lo dis-
puesto eu Real órden de 25 de Octu-
bre próximo pasado, 4 0 sargentos se-
gundos, 40 cabos primeros y 2-1 se-
gundos , todos con el ascenso inme-
diato. 
Igualmente han sido destinados al 
ejército de Filipinas en su misma cla-
se, según Real órden (de 7 de Octu-
bre último, 48 sargentos segundos 
y 33 cabos primeros. 
NOMBRAMIENTOS. 
Por Real órden de 6 del actual 
se ha servido S. M. nombrar Ayu-
dante del primer batallón del regi-
miento de Galicia, número 49 , al Te-
niente de dicho cuerpo D. Juan Ro-
bles y López. 
Por otra de igual fecha se ha ser-
vido S. M. nombrar Ayudante del 
f ! 
. .-> "it h r>n i 
«ib a>YmrÍ 
primer batallón del regimiento de 
América, número 44, al Teniente, de 
dicho cuerpo D. Laureano Rodríguez 
Vera y Vázquez. ^ « 
l^ flCIOv) r'!0b 
MOVIMIENTO DE CUERPOS. 
v'nfS* 
Por Real órden de 8 del actual 
se ha servido S. M. disponer que el 
regimiento de Navarra, número 25, 
de guarnición en las Provincias. Vas-
congadas, pase al distrito de Castilla 
la Vieja en relevo del de Saboya, nú-
mero 6, que pasará á aquel. I r 
- (tjjHíví^ j .hí .óftll 
; ¡ ERRATA. M V , M ! 
loi BíHfi la 
En el Memorial de Infantería nú-
mero 43, página 774, circular del ne-
gociado 41 número 466, línea 49, de-
be leerse Cuba en lugar de^  Ceuta que 
se puso por equivocación. * 
- : »¡"j(r, • i JSTvH 'i)fí 
•i¡, • 7 ] ' . - . . .f ' r*dúO 
II? U^  > -I 1 T , •'-!• •'titt'mieü 
' ' X T I 
•('• •,.', siJ 
•lvTnijr»f, .i i i r > I 
{ ; «Tfíji J>i cn J 
: 4 ... .. .. . 5 | i M n*J . í ^ k v O . 
\\ "iM'íü i . hr;i<5VI , j? 




CONTINUACION DEL REGLAMENTO PARA EL 
CÜI1PO PE ISTiPO U1Y01 I»l PL1US. 
EXTREMADURA. 
Extremadura, Badajoz, primera cla-
se.—Gobernador, Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayudante primero. 
Uno ia. segunde. 
Uno id. tercero. 






Sargento mayor, segundo Coman-
dante. 
Dos Ayudantes terceros. -
Álhurquerqut, tercera clase.—Coman-
dante, segundo Comandante. 
Un Ayudante tercero. 
Alcántara , tercera clase.—Coman-
dante , segundo Comandante. 
Un Ayudante segundo. 
Uno id. tercero. 
Valencia de Alcántara, id. id. como 
el ánterior. 
Cáceres, Gobernador, Rrigadier. 
j ) t 
:>¿f.j • h*>\i NAVARRA. 
Navarra, Pamplona, primera clase.— 
Gobernador, Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayudante primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Ciudadela, tercera clase.—Comandan-
te, Teniente Coronel. 
Sargento mayor, segundo Coman-
dante. 
Un Ayudante segundo. _ * 
Uno id. tercero. 
Tudela , cuarta clase.—Comandante, 
Capitan. 
Lodosa y cuarta clase.—Comandante, 
Capitán. 
BURGOS. 
Burgos, Búrgos, primera clase.—Go-
bernador, Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayudante primero. 
Uno id. segundo. 
Castillo de Búrgos.—tercera clase.— 
Comandante, primer Comandante. 
Un Ayudante tercero. 
Santoña, segunda clase.—Gobernador, 
Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayudante primero. 
Uno ia. segundo. 
Uno id. tercero. 
Logroño , segunda clase.—Goberna-
dor , Brigadier. 
Sargento mayor, primer Comandante. 
Un Ayudante primero. 
Uno idi segundo. 
Castrourdiales, tercera clase.—Co-
mandante, Teniente Coronel. 
Un Ayudante segundo. 




Provincias Vascongadas, Vitoria, pri-
mera clase.—Gobernador, Mariscal 
de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayudante segundo. 
Uno id. tercero. 
Sa?i Sebastian. primera clase.—Gober-
dor Brigadier. 
Sargento mayor, primer Comandante. 
Un Ayudante segundo. 
m 
UD Ayudante teroero. 
La Mota, cuarta clase.—Comandan-
te, Capitan. 
Un Ayudante tercero. 
Guetaria} cuarta clase.—Comandan-, 
te, Capitan. 
Un Ayudante tercero. 
Santa Bárbara de Ilemaniquiula 
clase.—Comandante, Teniente. 
Hilbao, Gobernador, Brigadier. 
. BALEARES. 
Islas Baleares y Palma, primera cla-
se.—Gobernador, Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayudante primero. 
Uno id. segundo. 
Uno id. tercero. 
Alcudia. tercera clase.—Comandante, 
segundo Comandante. 
Un Ayudante tercero. 
San Cárlos, quinta clase.—Coman-
dante, Teniente. 




Pollenza, quinta clase.—Comandante, 
Teniente. 
SoUer , quinta clase. —Comandante, 
Teniente. 
Porto Petro, quinta clase.—Coman-
dante, Teniente. 
Piedra Picada , quinta clase.—Co-
mandante , Teniente. 
La Cabrera > quinta clase.—Coman-
dante , Teniente. 
Mahon, primera clase.— Gobernador, 
Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayunte primero. 
Uno id. segundo. 
Cindadela, tercera clase.—Comandan-
te, segundo Comandante. 
Un Ayudante tercero. 
Fornell, cuarta clase.— Comandante, 
Capitan. 
Un Ayudante tercero. 
Ibiza . segunda clase. — Gobernador, 
Brigadier. 
Sargento mayor, segundo Coman-
dante. 
Un Ayudante tercero. 
CANARIAS. 
Islas Canarias, Santa Cruz de Tene-
rife, primera clase.—Gobernador, 
Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayudante primero. 
Uno id. segundo. 





. umu -ta <*» • • • - -r j m -wm 
Las Pahuas (Gran Canaria), tercera 
clase.—Gobernador, Brigadier. 
Sargento mayor, segundo Coman-
dante. 
Un Ayudante segundo. 
Orotava, cuarta clase.—Comandante, 
Capitan. 
San Francisco de Risco, cuarta cla-
se.—Comandante, Capitan. 
Lanzar ote , tercera clase. —Coman-
dante, primer Comandante. 
Un Ayudante segundo. 
Palma, tercera clase.—Comandante, 
primer Comandante. 
Un Ayudante segundo. 
• V •• 
GIBRALTAR. 
> • 
Campo de Gibraltar} Gobernador, 
Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Un Ayudante primero. 
Uno id. segundo. 
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CEUTA. 
Comandancia general de Ceuta, Ceu-
ta , primera clase. — Gobernador, 
Mariscal de campo. 
Sargento mayor, Teniente Coronel. 
Uu Ayudante primero. 
Uno id. segundo. % 
Uno id. tercero. 
Hacho , cuarta clase.—Comandante, 
Capitan. 
L)ado en Palacio á veintiuno de 
Diciembre de mil ochocientos cin-
cuenta y dos.=Está rubricado de la 
Real mano.=El Ministro de la Guer-
ra , Juan de Lara.==Es^copia. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
RELACIÓN de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real orden fecha 10 
de Mayo último, se les concede dos años de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4,° del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
•• • - • 
V* * \ ">? • 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
• • * <-» ' 4 • • 
• . . . . . . . - ., ...i i i i « 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE MURCIA, NÚMERO 37. . . . r . 
» Coronel. . D. Joaquin Berriz y Romau. 
Coronel. T. C. D. Pedro Fontes y Fernandez. 
T. C. P. C. D. Mariano Parreño y Cambronero. 
Idem. Otro. D. Mariano Salcedo y Fernandez. 
Idem. S. C. D. .José Menendez Blanco. 
Idem. Otro. D. José María Goñi y Vidarte. 
Comandante. Capitan. D. Ruperto Vargas y Uriza. 
T. C. Otro. D. José Almorasa y Fernandez. 
* ; Otro. D. José Calvet y Balado. 
» Otro. D. José Bergel y Soto. 
» Otro. D. Mariano Mendez San Julián. 
» Otro. D. Lúeas Marquina del Hoyo. 
» • Otro. D. Juan Semedo y Rodríguez. 
» Otro. D. José Diaz del Castillo. 
Comandante. Otro. D. Francisco Romero y García. 
» Otro. D. Luis Aguirre Santivañez. 
7) Otro. D. Ricardo Navarrete y Rebollar. 
Comandante. Otro. D. Antonio Dorregarra y R o m e n g u e n a 
Idem. Otro. D. Cárlos Diaz Quintana. 
11 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. ' 
Comandante. Capitán. D. Manuel Mozo y Oromí. 
Idem* , O t r o . D. Antonio San Vicens y Román, 
Ca 
I 
». V;; Otro. D. Emilio Ayllon y Sanz. 
» ... , Otro D. Francisco Colera y López, 
ipitan. . Teniente. D. Rafael Garrón y Galan. 
aem. Otro. D. Gregorio Martin Ayllon. 
Idem. Otro. D. José Torrecilla y Tovar. 
Idem. Otro. . ( D. Ignacio Osuna Sánchez. 
Idem. Otro. D. Fernando García Ibañez. 
Idem. Otro. D. Carlos Gómez de la Torre., 
Idem. Otro. D. José Borrajo Haro. 
Idem. Otro. D. Cristóbal Queralto Gener. 
Wem. Otro. D. Lino Piquer Petris. 
Idem. Otro. D. Modesto López y López. 
Idem. . Otro. D. José Diaz Pozuelo. 
» Otro. D. León Padin y Martinez. 
» Otro. D. Domingo Daveiga y Yaliña. 
» Otro. , D. Benito Cuadrado Perez. 
» Otro. D. Lorenzo Pedraza Perez. 
» Otro. D. Juan Guijarro Gil. 
» . Otro. D. Agustín Caminas y Lúeas. 
» Otro. D. Francisco Alonso Martin. 
» . , Otro. D. Elicio Cambreleng y Berriz. 
» Otro. D. Benito Comas y Biana. 
» Otro. D. Benito Ruiz y García. . 
)> Otro. D. Andrés Provedo Aguilar. 
» Otro. D. Rafael Jiménez Calderón. . i 
» Otro. D. Francisco Durán y Rivas. 
* Otro. . D. Martin Laraona Echevarría. 
)> • , r , Otro: , . D. Juan Souza Rodríguez. 
» _ f¡ Otro. D. Santos Rodríguez Seco. 
» Otro. D. Manuel-Seco Escalada. , 
» Otro. D. Victoriano Perez Ceballos. . 
» Otro. D. José Lafon y Ojeda. 
» Subteniente. D. Luis Calderón Villarro. 
» Otro. D. Francisco Pardillo v Palacios. , ¡j K M* J 
94 
» 
Teniente. Otro. D. José del Castillo y Cabrera. 
Otro. ; D. Emilio Crunata y Franco. 
Otro. D. Tomás Ruiz Quintana. 
REGIMIENTO INFANTERIA DE LEON, NÚMERO 38. 
» , , Coronel- D. Eduardo Suarez y Ramos. 
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I). Ildefonso Prieto y Jimenez. 
D. Dimas Martinéz y Flores. 
D. Pedro Ezpeleta y Maiz. 
D. José Fernandez y Fernandez. 
D. Enrique Pajarin y Pita. 
D. Celedonio Jimenez y Lozano. 
D. Miguel García y Camacho. 
D. Juan Sastre y Salinas. ¡ 
D. Calixto Junquera y Toral. 
D. Benito Ruiz del Valle. 
D. José Gandul y Sevilla. 
D. Nicolás Pastrana y Alegre. 
D. Francisco Fernandez y Purquier. 
D. Vicente Gila y Urbano. 
D. Antonio Tineo y Saez. 
D. Domingo Rios y Vidal. 
D. José Lozano y Penalver. 
D. Celedonio Anguiano y Córdova. 
D. Sebastian Gijo y López. 
D. José Pelaez y Espino. 
D. Claudio Maranges y Chavao. 
D. Dionisio Moragon y Fraguas. 
D. José Arespacochaga y Armenla. 
D. Manuel Spinedi y Jimenez. 
D. José Montaner y Felipe. 
D. Francisco Clemente y Huertas. 
D. José Campos y Santos. 
D. Antonio Ocon y Gallegos. 
D. Buenaventura Herrera y Cerro. 
D. Joaquín Gallardo y Banda. 
D. Fernando García y Parra. 
D. Rafael García y Liaño. 
D. Antonio Cubero y Fernandez. 
D. José Perelló y Martínez. 
D. Francisco Valverde y García. 
D. Juan Oliver y Alzamora. 
D. Ramiro Yañez y Barnuevo. 
D. Francisco Luna y Torres. 
J). José Mendez y Diaz. 
D. Pedro Sesto y Budiño. 
D. Luis Soldado y Gómez. 
D. Fernando de la Peña y Murillo. 
D. Laureano Neble y Delgado. 
'jiOlíu; 
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D. Narciso García y Valenzuela. 
D. Francisco García y Sola. 
D. Eduardo Bonafós y Vergel. 
D. Alejandro Cruqufer y Vázquez. . 
D. Eduardo Costa y Diaz. 
D. Juan Soria y Parra. 
D. Felipe Diaz y Niño. 
D. Diego Valenzuela y Jimene-z. 
D. José Gobart y Martínez. 
D. Jerónimo Ruiz de Lira. 
D. Celestino Perez y Ventana. 
D. Joaquín Pons y Cabállero. 

















Coronel. D. José de la Gándara y Navarro, 
, P. C. D. José del Real y Caballero. 
Otro. I). Pedro Patino y Alvarez. 
S. C. D. Joaquín Rodriguez Espina. 
Otro. D. Cláudio González Domenech, 
Capitan. D. Nicanor Zornoza y Cortés. 
Otro. D. Joaquín Mirt y Aguilar. 
Otro. D. Pedro Mateo y López. 
Otro, D. Tomás Navajas. 
Otro. D. Benito Ortiz de Elejalde. 
Otro. D. Francisco Fuentes y Gómez. 
Otro. D. Rufino de Soto y González. 
Otro. D. Antonio Urristieta y Aguirrebaña. 
Otro. D. Miguel Sureda y Bernad. 
Otro. D. Bartolomé Alabau y Coret. 
Otro. D. José Pereira y Castroviejo. 
Otro. D. Severo Leiva y García. 
Otro. D. José Aznar y Labrador. 
Otro. D. Laureano Lembey y Lartad. 
Otro. D. Julián Blazquez y Corrales. 
Otro. D. José Diaz de la Fuente. 
Otro. D. Luis Hernández y Chaparro. 
Otro. D. Simón Iglesias y Maza. 
Teniente D. Domingo Alamo y Zalvidea. 
Otro. D. Simón Sanz y Rincón. • 
Otro. D. José Baylon y Baquerizas. 
Otro. ' D. José Muñoz y López. 
Otro. D. Francisco Penelas y González. 
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D. Juan de Aguila y Perez. 
ü . Joaquin Grasot y Fuster. 
D. Fernando Trincado y Carril. 
D. Toribio Ruiz y Ortega. 
D. José Darnéll é Iglesia. 
D. Sebastian de Castro y Cedeira. 
D. Francisco,Sánchez y Delgado. 
D. Francisco Saavedra y Suero. 
D. Francisco Hpmirez y Arellano, 
D. Antonio ^nendez y Moran. 
D. José Amoedo y Miguez, 
D. José Montero y González. 
D. Francisco Perez y Durán. 
D. bidro Casas y Casares. 
D. José Mellio y Miguelez. 
D. José Barros y Pravia. 
D. José Viñes y Avella. 
D. Nicolás Marcos y González.. 
D. Pascual Beltran'y Tous. 
I). Joaquin Mendez y Novo. 
D. Francisco García y Lorenzo. 
D. Manuel Ferro y Novo. 
D. Valentín Fernandez y Ramos, 
D. Cornelio Cebrian y Cuenca. 
D. Joaquin Baeza y Astiande. 
D. Juan Jimeqo y Sampér, 
D. Rafael Fernandez y León. 
J). José López del Vallado. .,, 
D. Pedro García Rey. 
D. Francisco Martínez Perez. 
D. Urbano Moreno y Alvarez. 
D. Ramón Rufiñagg y García. 
D. Inocencio Acevedo y CabaUer 
D. Cleto dej. Castillo y Tortosa, 
jp. José Clemens y Figols. 
( . i . > i • , 
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Coronel. 
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D. José Bucli y Miralles 
D. Jorge Thomas y Jarnier 
D. Antonio Diez Mogrobejo 
D. Francisco Ortiz y Sartorius 
D. José de Soto y Farando el Rea l . . . 
D. Manuel Alvarez Maldonado 
D. Cárlos Bernaldo de Quirós 
D. José Laureano Sanz y Posé 
D. Juan de Elorriaga y Arrospide 
D. Manuel Catalan y Pazos 
T E N I E N T E S CORONELES . 
i £ D. Juan Travesi y P e r e z . . . . . . 
D. José Salcedo y Ferrer 
D. Pablo Bañegil y Hadi l lo . . . . 
D_ Domingo del Pozo y Ortega 
D. Marcelino de Veixia y Pizarro 
D. José Ubambaesen y Dorado 






































































































T. C . . . 
Idem. . . 
Coronel 
T. C . . . 
Coronel 
T. C . . . 
Idem. . . 
Coronel 
T. C . . . 
Coronel 
Idem.. 










D. José Amezqueta y Larrumbe 
D. Policarpo Perez y Yavar 
D. Felipe Gironda y Ilaro 
D. Antonio García Valdivia y Moreno 
D. José de Torres y Ferrer 
D. José Babiano y Rodríguez Muñera. 
D. José Rodríguez y Simal 
D. Francisco Izquierdo y Gutierrez.. . 
D. José Meras y Uria 
D. Julián Frías y Añover 
SEGUNDOS COMANDANTES. 
D. Carlos López Perella 
D. Francisco Faquineto y Soler 
D. José Valdivia y P u e r t a . . . . 
D. Mignel Uzuriaga de Matute. 
D. Juan Solano y Cear ro te . . . . 
D. José OTIagan y Frilzpatric. 
D. Aniceto Iluele y Egea 
D. Pedro Ezpelela y Maíz 
D. Ramón Duran y Martitegui. 
ANTIGÜEDAD. , 
Día. Mes . . . . Apo. 
31 Agosto. 1839. 
31 1839. 
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